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In the paper variability of direct and indirect taxes in Romania during a reference period is
analysed aiming to identify the variations inside their evolution and the factors inducing
that variations. The evolution tendency of direct or indirect taxes being at disposal of the
state, it is influenced by the way in which taxes are estabished and collected, by the way of
estimating the taxed matter and by the way in which taxes are closed. The same factors can
lead to fiscal inequities; therefor the tax establishing principle must assure a differentiated
establishing and the tax struture has to comply with a proportional equty ratio.
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1. Introducere
Viitorul  oricărui  stat  modern  este  de  neconceput  fără  un  sistem  fiscal
performant prin randament şi suportabilitatea din partea contribuabililor. Amprenta
globalizării  asupra  economiilor  naţionale  trebuie  considerată  din  ce  în  ce  mai
serios,  fiind  necesară  adaptarea  continuă  a  mecanismelor  economice,  sociale  şi
politice.  Principiul  de  impunere  utilizat  are  o  importanţă  ridicată  în  construcţia
modelului social,  întrucât  acceptarea  ideii  necesităţii  redistribuirii  în  scopul
diminuării inegalităţilor, presupune abordarea formei de impozitare astfel încât să
aducă un maxim de venituri bugetare şi ă nu introducă noi inegalităţi în veniturile
contribuabililor.
Impunerea  nu  se  realizează  la  întâmplare, ci  pe  baza  unor  principii
recunoscute şi adesea legiferate. Unul dintre aceste principii se referă la echitatea
fiscală, adică  stabilirea  sarcinii  fiscale  în  funcţie  de  capacitatea  contributivă  a
contribuabililor (Talpoş, 1996).
Problema  echităţii  fiscale  a  apărut  în  practica  fiscală  în  legătură  cu
eliminarea sau reducerea unor privilegii pentru unele clase sociale sau pentru unele
obligaţii  băneşti  către  stat.  Conceptul  de  echitate  fiscală  este  evidenţiat  de
capacitatea contributivă de care trebuie să se ţină seama atunci când sunt stabilite
impozitele  în  sarcina  cetăţenilor.  Echitatea  fiscală  este  un  concept,  o  anumită
gândire  şi  acţiune,  deasupra  dreptăţii  sau  a  egalităţii  matematice,  care  cere  ca
dreptul  şi  egalitatea  în  procesul  de  impunere  să  fie  „dublate”  de  considerarea
capacităţii contributive.
Echitatea fiscală este un principiu de etică şi face trimitere la umanismul
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ca o conduită morală ce vizează o anumită egalizare a situaţiilor personale prin
stabilirea capacităţii contributive, adică de a ţine seama în procesul de impunere şi
de nevoile individuale, la acelaşi nivel al veniturilor (Bîrle, 2006).
Pentru  respectarea  principiului  echităţii  fiscale  este  necesară  impunerea
diferenţiată  a  veniturilor,  a  averii  şi  stabilirea  unui  minim  neimpozabil,  pentru
persoanele care realizează venit sub un anumit plafon.  În funcţie de unghiul din
care este privită echitatea aceasta poate să fie: orizontală sau verticală. Respectarea
echităţii fiscale este dată şi de felul cotelor de impozit utilizate. În practica fiscală
se cunoaşte impunerea în cote fixe şi impunerea în cote procentuale, dintre aceste
sisteme de impunere, cel care se bazează pe cotele progresive compuse, pe tranşe,
răspunde în mai mare măsură cerinţelor echităţii fiscale (Văcărel, 2007).
Procesul de aşezare şi percepere a impozitelor, modul în care este evaluată
materia impozabilă precum şi felul în care sunt lichidate impozitele, pot conduce la
inechitatea fiscală, adică ceea ce resimte contribuabilul pe tot parcursul procesului
de impunere. Echitatea este mai greu de apreciat, pe când inechitatea este percepută
de plătitorii de impozite şi taxe. Orice contribuabil se simte nedreptăţit atunci când
trebuie să plătească impozite. Aceasta nu reprezintă neapărat o inechitate.
Importanţa aprecierii inechităţii fiscale rezidă din utilitatea informaţiilor
obţinute,  atunci  când  există  voinţă  politică  în  această  direcţie  (Arnold,  2008),
pentru:
- legislativ: efectuarea corecţiilor în normele de reglementare;
- guvern: măsuri de ajustare a politicilor fiscale şi asanarea ordinii sociale;
- sfera contribuabilului: creşterea civismului fiscal şi productivitatea sistemului de
tip declarativ.
Conform analizei Laffer, politica trebuie să aibă în vedere că fiscalitatea nu
poate să depăşească un anumit prag critic, deoarece în caz contrar, pe termen scurt
s-ar produce, într-o anumită măsură, renunţarea la anumite venituri, investiţii sau la
consumul anumitor bunuri şi servicii, dar şi încurajarea economiei subterane; pe
termen  mediu  sau  lung,  o  astfel  de  măsură   s-ar  răsfrânge  inevitabil  asupra
dezvoltării economice şi sociale a ţării şi asupra bunăstării generale a societăţii, cu
un  evident  efect  negativ  la  nivelul  încasărilor  fiscale  şi  randamentului  fiscal
(Hamilton şi Pestieau, 2005).
Pentru a pune în evidenţă conţinutul şi necesitatea impozitării indirecte se
impune compararea diferenţelor ce există, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi
juridic-administrativ,  între  cele  două  mari categorii  de  impozite:  directe  şi
indirecte.
Din punct de vedere ştiinţific, o primă deosebire reiese din aceea că, dacă
în cazul impozitelor directe obiectul acestora îl reprezintă existenţa venitului/averii,
în  cazul  celor  indirecte  obiectul  impunerii  îl  constituie  cheltuirea/consumul
venitului/averii.
Cea de-a doua diferenţă rezidă în incidenţa şi repercursiunea lor, adică a
modului în care impozitele afectează pe cineva şi ceva. Impozitele directe au o
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regulă, nu pot fi repercutate asupra altor persoane. În cazul impozitelor indirecte,
incidenţa este indirectă, acest lucru fiind prevăzut prin lege.
Din  punct  de  vedere  juridic-administrativ  se  distinge  o  altă  diferenţă
importantă. Astfel, în cazul impozitării directe a venitului sau averii există aşa-
numitul rol nominativ, adică orice plătitor are o poziţie deschisă la fisc. În cazul
impozitelor indirecte contribuabilul nu se cunoaşte dinainte.
Printre  avantajele  impozitelor  directe  putem  aminti  echitatea  fiscală  şi
faptul  că  asigură  statului  venituri  relativ  stabile. Cu  toate  acestea,  impozitarea
directă  are  marele  dezavantaj  al  perceperii  lente,  la  mari  intervale  de  timp  a
impozitului. De asemenea, impozitarea directă este vizibilă şi, mai ales, iritabilă
pentru contribuabili şi, nu independent de acestea, prezintă un randament destul de
scăzut.
Impozitarea indirectă prezintă marele avantaj al randamentului, deoarece
nu se impun un profit, un venit, o avere ci o circulaţie, o vânzare, o cumpărare, un
consum. Un alt avantaj este rapiditatea perceperii impozitului şi în acelaşi timp este
şi  mai  putin  costisitoare  decât  impozitarea  directă. Marele  inconvenient  al
impunerii  indirecte îl  reprezintă  inechitatea  fiscală,  pe  de  o  parte,  ca  urmare  a
proporţionalităţii cotei de impunere, iar pe de altă parte, din cauza faptului că nu
ţine seama de situaţia personală a plătitorului (Văcărel, 2007).
2. Modelul
Am considerat un model particular care ne permite să identificam dacă
există modificări  esenţiale ale  impozitelor de  la  o  perioadă  la  alta.    Luăm  în
considerare ca factori de influenţa impozitele indirecte, pe de o parte, şi impozitele
directe, pe de altă parte. Datele  statistice utilizate sunt date trimestriale, pentru
cazul  Romaniei  şi fac  referire  la  perioada  2000–2009, având ca  sursa INSSE.
Metodologia utilizată pentru a pune în evidenţă influenţa factorilor, în funcţie de
variabilitatea indusă de aceştia, este analiza factorială realizată bifactorial, ţinând
cont de fluctuaţiile existente între ani, dar şi între trimestre. De asemenea, vom
utiliza testul Fisher pentru a stabili semnificaţia variabilităţii impozitelor.
2.1. Analiza bifactorială a impozitelor indirecte
Pentru a analiza evoluţia impozitelor indirecte colectate la bugetul de stat
în perioada 2000-2009 vom lua în calcul variaţiile existente atât între ani, cât şi
între trimestre.
În  urma  analizei  variaţiilor  între ani,  se  constată  faptul  că  pe întreaga
perioadă de studiu volumul impozitelor indirecte concentrate la dispoziţia statului
prezintă  o evoluţie ascendentă  semnificativă.  Aşa  cum  este  bine  cunoscut  în
literatura de specialitate, impozitele indirecte grevează consumul, de unde rezultă
faptul  că majorarea  volumului impozitelor indirecte  este  generată  de  o  creştere
importantă  a  consumului. De  altfel,  societatea  de  consum  este  un  fenomen
declanşat încă de la începutul anilor 2000, cunoscând o importantă extindere în
rândul populaţiei. Aşa cum putem observa în tabelul nr.1, tendinţa de creştere a
volumului impozitelor indirecte  colectate,  deci  implicit  a  consumului la  nivelul
societăţii,  a  cunoscut  un  declin  abia  în anul  2009,  reducându-se  cu  7,51%
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determinat în principal de efectele negative ale crizei economice internaţionale şi
de scăderea iminentă a cererii, atât pe piaţa internă, cât şi externă.
Efectul  resimţit  de  contribuabili,  fiind  aceştia  agenţi  economici  sau
gospodării, este  unul  negativ,  determinat  de o  diminuare  a  veniturilor şi,  prin
urmare,  o  reducere  a  puterii  de cumpărare. Acest  fenomen  poate  determina
modificări în comportamentul  contribuabilului,  care  afectează  modalitatea  de
distribuire a veniturilor. Pe de altă parte, în cazul impozitelor cu incidenţă asupra
consumului,  se  utilizează  deseori  transferul  sarcinilor  fiscale,  de  la producător
asupra consumatorilor, prin intermediul majorării preţurilor. Acesta este un efect
economic şi nu juridic, deoarece transformă sarcina economică, dar nu şi sarcina
fiscală deţinută de subiectul impozitului, în cazul nostru acela fiind contribuabilul.
De-a lungul perioadei de analiza, proporţia medie a impozitelor indirecte în
totalul veniturilor fiscale colectate este 65,70%, un procent des întâlnit în ţările în
curs de dezvoltare, în care politica fiscală este orientată spre majorarea proporţiei
impozitelor indirecte.  Motivul  principal  este  existenţa  economiei  subterane  şi a
evaziunii fiscale. În acest fel veniturile obţinute, nedeclarate şi deci neimpozitate în
mod direct, vor fi impozitate pritr-o taxă de consumaţie mai ridicată (Egert, 2010).
Cu  toate  acestea,  din  punctul  de  vedere  al  contribuabililor,  impozitele
indirecte  au  un caracter  imoral.  Dacă  se  raportează  impozitele  indirecte  la
veniturile realizate de diferite clase sociale, vom constata că ponderea acestora în
venituri  este  cu  atât  mai  mare  cu  cât  veniturile  realizate  sunt  mai  mici.  Drept
urmare, ele afectează veniturile reale ale populaţiei, ceea ce înseamnă că ele duc la
micşorarea puterii de cumpărare.
TVA este un impozit cu un randament fiscal ridicat, însă ca orice impozit
indirect este inechitabil. Acest lucru se traduce prin aceea că devine regresiv în
raport  cu creşterea  veniturilor  şi nici  nu  se  pretează  la  un  minim  neimpozabil
(Brezeanu, 2007). Astfel, TVA afectează mai pronunţat persoanele cu venituri mici
şi pe cele care îşi alocă o mare parte a veniturilor lor pentru cheltuieli de consum
(de  multe  ori  independent  de  voinţa  lor  fiind  vorba  de  cheltuieli  de  strictă
necesitate).
Trendul  pe  medie  al  veniturilor  fiscale compuse  din  impozite  indirecte
prezintă o continuă creştere din anul 2000 (valoare medie/an de 2.460,13 mil.lei)
până  în anul  2008  (valoare  medie/an  de  15.475,80 mil.lei).  Pentru  anul  2009,
trendul  pe  medie înregistrează  o  scădere,  ajungând  la  o  valoare  medie/an  de
14.314,33 lei.
În ceea ce priveşte varianţa, cea mai ridicată variabilitate este înregistrată
în anul 2007, cu o valoare de 8.582.789,38 fiind determinată de fluctuaţii puternice
în comportamentul de consum din România. De alftel, creşterea semnificativă a
impozitelor indirecte ce s-a păstrat până în trimestrul III anul 2008, urmată de un
declin  pe  tot  parcursul  anului  2009  a  generat  reducerea  fluctuaţiilor,  valorile
varianţei fiind în scădere continuă. La nivel anului 2009 impozitele indirecte au
avut valori mai mici decât cele similare din anii precedenţi.
Analiza ANOVA confirmă faptul că există o variabilitate semnificativă a
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Tabel 1.
Rezultatele analizei bifactoriale a impozitelor directe
SUMMARY Count Sum Average Variance
Trim. I 10 73.779,30 7.377,93 17.200.415,51
Trim. II 10 81.806,60 8.180,66 17.923.714,94
Trim. III 10 93.810,20 9.381,02 28.115.200,29
Trim. IV 10 97.675,50 9.767,55 27.527.640,12
2000 4 9.840,50 2.460,13 209.780,09
2001 4 13.328,00 3.332,00 218.946,92
2002 4 17.664,20 4.416,05 422.996,38
2003 4 24.213,80 6.053,45 443.527,46
2004 4 29.029,60 7.257,40 369.444,78
2005 4 37.248,00 9.312,00 1.334.013,93
2006 4 43.911,30 10.977,83 1.311.343,75
2007 4 52.675,70 13.168,93 8.582.789,38
2008 4 61.903,20 15.475,80 4.419.338,94
2009 4 57.257,30 14.314,33 2.851.584,83
ANOVA
Source of Variaţion F calculat F critic
Variaţie între trimester 13,40188 2,960351
Variaţie între ani 97,8418 2,250131
Sursa: prelucrare proprie
Analiza variaţiilor între trimestre scoate în evidenţă faptul că există mereu
un trend crescător între valorile colectate la nivelul trimestrului 1 şi cele obţinute în
cel  de-al  IV-lea  trimestru. Creşterea  graduală,  de  la  un  trimestru  la  altul,  este
influenţată de reducerea activităţii economice pe plan general în primele luni ale
anului, de sezonalitatea unor activităţi economice, de recolta agricolă, de creşterea
consumului  pentru  aprovizionare înainte  de  intrarea  în sezonul  rece,  dar  şi de
facturarea la final de an a unor servicii prestate de-a lungul anului, precum şi de
alte aspecte.
Trendul  mediei  este unul  ascedent  pe  parcursul  perioadei  de  analiză.
Varianţa cea mai ridicată este înregistrată în trimestrul III, atunci fiind inregistrate
cele mai mari fluctuaţii ale consumului.
Din  analiza  ANOVA  reiese faptul  că variabilitatea  între trimestre  este
semnificativă F calculat (13,40) > F critic (2,96), însă mai puţin pregnantă deoarece
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2.2. Analiza bifactorială a impozitelor directe
Pentru a analiza evoluţia impozitelor directe colectate la bugetul de stat în
perioada 2000-2009 vom  lua în calcul variaţiile existente între ani, dar şi între
trimestre.
Analizei variaţiilor între ani ale impozitelor directe evidenţiază faptul că
volumul acestora s-a  majorat  semnificativ  de-a  lungul  perioadei  de  studiu.
Impozitele directe sunt imaginea economiei, de unde rezultă faptul că majorarea
volumului impozitelor directe mobilizate la dispoziţia statului este generată de o
creştere economică resimţită în ţara noastră până în anul 2008, moment în care
criza economică şi financiară mondială şi-a făcut simţită influenţa în ţara noastră.
Acesta este motivul pentru care valoarea impozitelor directe colectate în anul 2009
(33.006 mil.lei) înregistrează o reducere comparativ cu nivelul înregistrat în anul
2008 (34.579 mil.lei), aşa cum se observă în tabelul nr.2.
Trendul mediilor este acelaşi ca şi în cazul impozitelor indirecte, existând o
modificare egalizată la nivelul trimestrului III al anului 2008. Acesta este punctul
de inflexiune, punct de unde porneşte panta de descreştere a impozitelor directe
colectate la bugetul de stat.
În ceea ce priveşte varianţa între ani, cea mai ridicată variabilitate este
înregistrată în anul 2008, cu o valoare de 879.463,88, fiind determinată de fluctuaţii
puternice în comportamentul curbei presiunii fiscale, determinat în principal de
efectele  negative  ale  crizei  economice  internaţionale  şi  de  scăderea  iminentă  a
cererii, atât pe piaţa internă, cât şi externă. De asemenea, lipsa programelor de
stimulare  fiscală  bazate  pe  reducerea  nivelului  impozitelor,  scutiri,  exonerări,
creşterea subvenţiilor, au accentuat tendinţa de variabilitate a acesteia. Declinul
înregistrat  de  curba  impozitelor  directe  pe  parcursul  anului  2009  a  generat
reducerea fluctuaţiilor, valorile varianţei fiind mai reduse comparativ cu anul 2008.
Impozitele directe particularizează prin impactul imediat şi direct asupra
plătitorului. Indiferent că este pe venit sau pe avere, acest tip de impozite are o
incidenţă directă, adică de regulă, plătitorul este aceeaşi persoană cu suportatorul.
O  caracteristică  importantă  a  impozitelor  directe  este  aceea  că,  acestea  au  un
cuantum  şi termen  de  plată  ce  pot  fi  precizate  în prealabil şi,  ca  atare,  pot  fi
cunoscute din timp de către contribuabil (Tulai, 2007).
Analiza  ANOVA atestă faptul  că există  o  variabilitate puternică  a
impozitelor directe între ani, F calculat (103,71) > F critic (2,25). Din comparaţia F
calculat  pentru impozitele  indirecte  (97,84)  cu  F  calculat  al  impozitelor  directe
(103,71), observăm că impozitele directe au înregistrat o variabilitate mai mare
decât cele indirecte, diferenţele între ani fiind mai mari.
În ceea ce priveşte analiza variaţiilor între trimestre observăm că nu există
variabilitate  trimestrială.  Fluctuaţiile  între  trimestre  sunt  aproximativ  la  fel.
Valoarea cea mai ridicată a fluctuaţiilor este înregistrată la nivelul trimestrului I.
Aceasta  deoarece  în  această  perioadă  se  întocmeşte  declaraţia  101,  pentru
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Tabel 2.
Rezultatele analizei bifactoriale a impozitelor indirecte
SUMMARY Count Sum Average Variance
Trim. I 10,00 46.360,20 4.636,02 9.536.307,79
Trim. II 10,00 44.092,20 4.409,22 6.834.276,72
Trim. III 10,00 43.649,20 4.364,92 7.079.223,46
Trim. IV 10,00 47.142,90 4.714,29 5.277.052,91
2000 4,00 5.649,00 1.412,25 83.239,11
2001 4,00 7.491,80 1.872,95 61.269,36
2002 4,00 8.765,90 2.191,48 103.037,43
2003 4,00 11.811,50 2.952,88 298.122,98
2004 4,00 15.711,70 3.927,93 55.472,94
2005 4,00 15.376,90 3.844,23 40.740,51
2006 4,00 20.965,40 5.241,35 307.409,19
2007 4,00 27.887,30 6.971,83 146.104,25
2008 4,00 34.579,00 8.644,75 879.463,88
2009 4,00 33.006,00 8.251,50 738.074,77
ANOVA
Source of Variaţion F calculate F critic
Variaţie între trimestre 1,077723 2,960351
Variaţie între ani 103,7115 2,250131
Sursa: prelucrare proprie
Analiza  ANOVA  certifică faptul  că nu  există  variabilitate  trimestrială,
valoarea  statistică rezultată  fiind  mai  mare decât valoarea  calculată  (F
statistic=1,08 > F calculat=2,96).
În concluzie, din analiza impozitelor directe şi a celor indirecte, rezultă
faptul  că acestea  au  trenduri  de evoluţie asemenatoare.  Nu  au  fost  evidenţiate
discrepanţe semnificative între cele două categorii de impozite.
3. Concluzii
În perioada de studiu, atât impozitele directe, cât şi cele indirecte au urmat
un trend ascendent asemănător, liniar. Deşi tendinţa spre  consum  este  cea  care
oferă trendul în economie, consider că în această perioadă creşterea economică nu
este susţinută doar de consum, şi asta deoarece consumul nu a cunoscut o creştere
accelerată faţă  de  economie,  ci  aproximativ  în acelaşi  ritm.  Cu  toate  acestea,
orientarea  politicii  fiscale  spre  impunerea  indirectă  conduce  la accentuarea
inechităţii fiscale, efectul resimţit de contribuabili fiind unul negativ, determinat de
o diminuare a veniturilor şi, prin urmare, o reducere a puterii de cumpărare.Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad                    Seria Ştiinţe Economice  Anul 21/2011 Partea I
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